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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini dilakukan bagi mengetahui penggunaan perisian dan perkakasan 
multimedia di kalangan guru dalam P&P di Sekolah Menengah Zon Skudai. Di 
samping itu juga, kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan PBK dalam P&P di 
kalangan guru Sekolah Menengah Zon Skudai. Populasi kajian ini adalah seramai 
1028 guru dari 12 buah sekolah yang berada di dalam Zon Skudai. Pemilihan sampel 
secara rawak mudah telah dilakukan dan seramai 202 guru sahaja yang terlibat 
sebagai responden. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan soal 
selidik yang mengandungi 70 item sebagai instrumen kajian.  Analisis statistik 
deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min. Data 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Nilai 
kebolehpercayaan soal selidik ini ialah α= 0.940.  Secara keseluruhan analisis 
menunjukkan bahawa guru-guru di Sekolah Menengah Zon Skudai menggunakan 
PBK dalam P&P.  Manakala perisian yang sering di gunakan oleh responden ialah 
perisian Microsoft Office, serta perkakasan yang kerap digunakan ialah komputer, 
LCD dan Televisyen.  Hasil kajian ini menunjukkan bahawa responden masih kurang 
berkemahiran untuk menggunakan peralatan dan perisian yang lebih berteknologi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study is conducted to determine of using multimedia software and 
hardware among teachers in the process of teaching and learning and to look the 
usage of PBK at secondary school in Zone of Skudai.  The population of the 
respondent were 1028 teachers from 12 school in Zone of Skudai.  The sample of 
this study were 202 teachers.  This is quantitative research using 70 item 
questionnaire.  Descriptive statistic analysis will be used and the finding are 
presented by using mod, percentage and mean.  The data were collected by using the 
Statistical Package For The Social Science (SPSS).  The trusted of the questionnaire 
were alpha=0.940.  Overall of this analysis was shown that teachers at secondary 
school in zone of Skudai using PBK in teaching and learning and they always used 
Microsoft Office software and the hardware, example: computer, LCD and 
television.  The result in this study will shown that the respondent was not expert to 
use the high technology of software and hardware. 
 
